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smo pri rastlinah analizirali nekatere morfološke parametre (višino, število razvitih 
listov, dolžino in število stranskih poganjkov ter svežo in suho maso) in vsebnost L-
askorbinske kisline. Pri merjenju višine nismo zaznali večjih posebnosti, saj so bile 
rastline dokaj izenačene v obeh sistemih gojenja. Na splošno so bile rastline, ki smo jih 
gojili na plavajočem sistemu večje od tistih v vertikalnem sistemu. Le pri sorti 'Red 
Rubin' so bile večje tiste rastline, ki smo jih gojili v vertikalnem sistemu (13,2 cm) v 
primerjavi s plavajočim sistemom (8,3 cm). Pri številu razvitih listov so bile rastline 
prav tako izenačene ne glede na tehnologijo gojenja, le pri sorti 'Piccolino' smo 
zabeležili nekoliko večje odstopanje (plavajoč sistem je imel v povprečju 173,8 razvitih 
listov, vertikalni sistem pa 113,2 razvitih listov). Tudi pri merjenju dolžine stranskih 
poganjkov in njihovem številu smo najboljše rezultate zabeležili pri sorti 'Piccolino'. 
Največji pridelek sveže mase smo ugotovili pri sorti 'Piccolino' vzgojeni v plavajočem 
sistemu (142,8 g), vendar so imele v povprečju rastline, vzgojene v vertikalnem 
sistemu, večjo svežo maso. Pridelek suhe mase je bil prav tako večji pri rastlinah, 
gojenih v vertikalnem sistemu, izjema je le sorta 'Emily' kjer smo dobili večji pridelek 
pri vzgoji na plavajočem sistemu. Meritve L-askorbinske kisline so pokazale, da so v 
povprečju največ L-askorbinske kisline vsebovale rastline, vzgojene na plavajočem 
sistemu ('Emily' 21,4 mg/100 g, 'Red Rubin' 16 mg/100 g, 'Lemon' 16 mg/ 100 g), 
vendar pa smo kljub temu največjo vrednost izmerili pri sorti 'Piccolino', vzgojeni v 
vertikalnem sistemu (30,6 mg/100 g). 
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AB In an experiment conducted in 2016 in a living room of a dwelling house, we wanted to 
examine the possibility of cultivating sweet basil (Ocimum basilicum L.) in a vertical 
system, which we created in our direction. In the experiment, we included 4 varieties of 
sweet basil ('Emily', 'Red Rubin', 'Piccolino' and 'Lemon'). After six weeks, the 
seedlings were transplanted into the plastic pots, filled with coconut fibers (4 seedlings 
per sweet basil variety). Finally, we planted the seedlings by treatments in the floating 
system (9 pots = 36 seedlings/treatment) and the vertical system (9 pots = 36 
seedlings/treatment). To determine the suitability of cultivating the sweet basil in the 
vertical system, we measured some morphological parameters (height, number of 
leaves developed, length and number of shoots, fresh and dry weight) and L-ascorbic 
acid content. No major peculiarities were detected when measuring the height as the 
plants were fairly uniform in both cultivation systems. In general, the plants grown on 
the floating system were higher than those in the vertical system. Only the 'Red Rubin' 
variety was higher in the vertical system (13,2 cm) compared to the floating system 
(8,3 cm). By the number of leaves developed, the plants were also equalized by 
cultivation technologies, with the exception of 'Piccolino' variety, where slightly 
greater deviations have been observed (floating system 173.8 medium-developed 
leaves, vertical system 113.2 medium-developed leaves). Even when measuring the 
length of the side shoots and their number, the best results were recorded with the 
'Piccolino' variety. The highest yield of fresh mass was recorded in the 'Piccolino' 
variety, grown in the floating system (142,8 g), but on average the plants grown in the 
vertical system had a higher fresh mass. The dry weight yield was also higher for 
plants, cultivated in the vertical system, except for the 'Emily' variety, where we 
obtained a larger yield when cultivated on a floating system. L-acorbic acid 
measurements showed that, on average, the most of the vitamin C contained plants 
cultivated on a floating system ('Emily' 21,4 mg/100 g, 'Red Rubin' 16 mg/100 g, 
'Lemon' 16 mg/100 g). Nevertheless,  the highest value of L-ascorbic acid was recorded 
in the 'Piccolino' variety, grown in vertical system (30,6 mg/100 g). 
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Rastlinsko pridelavo vse bolj ogrožajo ostre vremenske razmere, pomanjkanje vode in 
premajhna razpoložljivost kmetijskih površin. Pričakovati je, da se bo svetovno 
prebivalstvo povečalo s 7 milijard (2011) na 9,3 milijarde do leta 2050. Mestno 
prebivalstvo se bo s 3,6 milijarde povečalo na 6,3 milijarde, kar pomeni 72 % porast 
prebivalstva. Zaradi omejenih naravnih virov je 90 % rasti globalnega pridelka izvzetih iz 
večjih pridelkov in povečane intenzivnosti pridelave, preostalih 10 % pa iz povečanja 
kmetijskih zemljišč (FAO, 2009). Da bi prehranili svet, zavarovali okolje, izboljšali 
zdravje prebivalstva in povečali gospodarsko rast je potrebna nova oblika kmetijske 
pridelave. Ena od možnosti je vertikalno gojenje rastlin v zaprtih prostorih po sistemu 
rastlinske tovarne z umetno razsvetljavo (PFAL - plant factory with artificial lighting) s 
popolnoma kontroliranim gojenjem rastlin (Kozai in Niu, 2016a). 
PFAL je notranja, napredna in intenzivna oblika hidroponskega proizvodnega sistema, kjer 
se optimalno nadzoruje rastno okolje. To je ena od oblik »zaprtega sistema za pridelavo 
rastlin«, kjer so vsi procesi vodeni oziroma urejeni tako, da imajo minimalen vpliv na 
zunanje okolje. Rastline, ki so primerne za tovrsten sistem pridelave, so tiste, ki v višino 
merijo do 30 cm (različne zelnate rastline, sadike in zdravilne rastline) (Kozai in Niu, 
2016b). 
1.1 NAMEN RAZISKAVE 
Mini-PFAL je zaprt ali pol zaprt sistem za notranje gojenje rastlin, ki je namenjen 
rekreacijski uporabi in ne masovni proizvodnji rastlin za trženje. Za takšne sisteme je 
značilno, da delujejo po principu hidroponike, rastline pa rastejo pod LED svetilkami. 
Estetsko so zelo dovršeni, saj je njihov namen ozelenitev bivalnega prostora, so preprosti 
za uporabo in vzdrževanje ter omogočajo vzgojo rastlin brez uporabe pesticidov (Kozai in 
Niu, 2016b). 
V naši raziskavi smo želeli preučiti možnost gojenja bazilike v vertikalnem sistemu, ki smo 
ga izdelali v lastni režiji. Ker je izdelek nov in zato še ne preizkušen, nas je zanimala 
uspešnost gojenja bazilike v primerjavi z že preverjenim plavajočim hidroponskim 
sistemom. 
1.2 DELOVNE HIPOTEZE 
Predpostavljali smo, da bo naš vertikalni sistem primeren za gojenje bazilike. Domnevali 
smo tudi, da bo bazilika gojena v našem vertikalnem sistemu kakovostno primerljiva s 
tisto, ki smo jo gojili v plavajočem hidroponskem sistemu. 
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2 PREGLED OBJAV 
2.1 IZVOR IN RAZŠIRJENOST PRIDELOVANJA BAZILIKE (Ocimum basilicum L.) 
2.1.1 Izvor bazilike 
Bazilika izvira iz Indije iz območij v tropski Aziji, kjer so jo gojili že pred 5000 leti. 
Splošno ime, Ocimum izvira iz grške besede okimon, kar pomeni vonj. Bazilika je bila 
pripeljana iz Indije v Anglijo v 16. stoletju in nato v ZDA v 17. stoletju (Lupton in sod., 
2012). 
2.1.2 Razširjenost pridelovanja bazilike 
Optimalne razmere za gojenje bazilike so na območjih s toplo klimo, saj je rastlina zelo 
dovzetna za zmrzal. Točne podatke glede gojenja bazilike po svetu je težko najti, saj je 
veliko lokalnih pridelovalcev, za katere se ne vodi statistična evidenca na mednarodni 
ravni. Največje proizvajalke bazilike so Indija, Pakistan, Madagaskar, Haiti, Tajska, 
Indonezija, J Afrika, Egipt, Izrael, ZDA, Italija, Francija, Turčija in Grčija (Lupton in sod., 
2012). 
2.2 MORFOLOŠKE IN BIOLOŠKE ZNAČILNOSTI  
Rastline bazilike so pokončne in razvejane ter merijo v višino 0,6 – 0,9 m. Steblo in 
stranski poganjki so štirirobi, največkrat zelene barve, včasih pa se obarvajo vijoličasto. 
Listi so enostavni in nasprotno razporejeni. V dolžino merijo 2,5 – 5 cm, so ovalne oblike 
in imajo priostren listni vrh. Robovi listov so lahko celi, nazobčani ali krpati. Listni pecelj 
je dolg 1,3 – 2,5 cm. Na listih je veliko oljnih žlez, ki vsebujejo visoke koncentracije 
dišečih hlapnih snovi (Lupton in sod., 2012). 
Grozdasto socvetje, ki se razvije na apikalnem delu rastline je dosti daljše od lateralnih. 
Ovršni listi so ovalni in priostreni ter so krajši od čaše, ki v dolžino meri 5 mm. Dvoustnata 
čaša je sestavljena iz spodnje ustne, ki je nazobčana in daljša od zgornje, ki je ovalna. 
Venec je iz petih priraslih venčnih listov in v dolžino meri 8 – 13 mm, je bele, rožnate ali 
purpurne barve ter je gladek ali pa rahlo dlakav. Plodnica je štiri-predalasta. Plod razpade v 
štiri plodiče. Plod je orešek (seme) in je črne barve, eliptične oblike, brez koščice ter v 
dolžino meri 2 mm (Lupton in sod., 2012). 
2.3 ZDRAVILNOST IN UPORABA BAZILIKE 
V preteklosti so bili zdravilci različnega mnenja glede zdravilnih učinkov bazilike, saj so 
nekateri trdili, da je strupena, spet drugi pa so bili prepričani, da je to zelo dragocena 
zdravilna rastlina. V Indiji so baziliko kot sveto rastlino darovali bogovom. V Ameriki, 
kjer baziliko gojijo že več kot 200 let, velja tradicionalen postopek sušenja zeli na zraku ali 
pa jo konzervirajo v lončene posode v plasteh s soljo. 
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Zel bazilike, oziroma listi, odpravljajo napenjanje in obenem krepijo želodec ter zbujajo 
tek. Uspešno se uporablja tudi pri vnetju želodčne sluznice, vnetju tankega črevesa, pri 
zastrupitvah v želodcu in črevesju, pri krčih v želodcu, bljuvanju in zapeki. 
Skoraj neznana pa je uporaba bazilike pri oslovskem kašlju, kjer lahko razširimo zdravilni 
učinek tudi na nekatere pljučne bolezni. Omembe vredno je tudi, da zel bazilike pozitivno 
vpliva na zdravljenje številnih bolezni sečil, tako pri vnetju ledvic in mehurja, pri pekočem 
seču in bolečem mokrenju (Willfort, 2006). 
Uporabnost bazilike je vsestranska, vendar je največkrat uporabljena v kulinarične namene. 
V kuhinji se uporablja kot sveže zelišče za popestritev okusa jedem iz perutnine in pri 
pripravi rib. Nepogrešljiva je njena uporaba v italijanski kuhinji, predvsem pri pripravi 
različnih testenin. Bazilika, konzervirana v kisu ali oljčnem olju se uporablja za solatne 
prelive. Uporablja pa se tudi kot aroma pri različnih želejih, medovih, čajih in drugih 
napitkih (Makri in Kintzios, 2008). 
Kozmetična industrija uporablja olje bazilike za pridelavo losjonov, šamponov, parfumov 
in mil. Izvlečki iz rastline bazilike vsebujejo tudi biološko aktivne snovi, ki imajo 
insekticidno, fungicidno in protimikrobno delovanje (Makri in Kintzios, 2008). 
2.4 PRIDELOVALNE RAZMERE ZA GOJENJE BAZILIKE 
2.4.1 Tla 
Bazilika najbolje uspeva v dobro odcednih, rodovitnih tleh z veliko vsebnostjo organske 
snovi. Najboljša so rahlo kisla tla s pH vrednostjo 6,4. Drugače pa uspeva na različnih tipih 
tal s pH vrednostjo od 4,3 do 8,2. Ima srednje globoke korenine in velike zahteve po vodi 
(Basil production, 2012). 
2.4.2 Gnojenje 
Količina gnojenja je pri baziliki močno odvisna od prejšnjega pridelka in trenutnega stanja 
založenosti tal s hranili. Zato je pred sajenjem bazilike priporočeno narediti analizo tal in 
nato ustrezno gnojiti glede na dobljene rezultate analize, kajti s prekomernim gnojenjem 
zmanjšamo kakovost bazilike in hkrati povečamo vsebnost topnih soli v tleh. 
Pred sajenjem bazilike tla pognojimo s 140 kg/ha N, 140 kg/ha P2O5 in 140 kg/ha K2O če 
je bilo pri analizi tal ugotovljeno pomanjkanje teh hranil. Priporočeno je tudi gnojenje z 
dušikom takoj po spravilu pridelka in sicer v dvojnih odmerkih, od 25 do 40 kg N/ha. Pri 
poskusih v Indiani je bilo ugotovljeno, da dušik v amonijski obliki zmanjša pridelek 
bazilike in vsebnost eteričnih olj v listih v primerjavi z gnojenjem z dušikom v nitratni 
obliki (Hamasaki in sod., 1994). 
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Bazilika je toploljubna rastlina zato za nemoteno rast potrebuje zmerno toplo ali 
mediteransko klimo. Ravno zato se baziliko največ prideluje v subtropskih območjih. 
Optimalna temperatura za kalitev semen je 20 ºC, za optimalno rast pa od 7 do 27 ºC. 
Rastlina bazilike je zelo občutljiva na mraz oz. nizke temperature. Za rast ji najbolj ugajajo 
dolgi, topli in sončni dnevi (Basil production, 2012). 
2.4.4 Potrebe po vodi 
Zaradi nežnega rastlinskega tkiva je bazilika zelo občutljiva na pomanjkanje vode. Za 
gojenje bazilike je potrebna minimalna letna količina padavin 700 mm. Ker padavine 
največkrat niso ustrezno razporejene med rastno dobo, je rastline potrebno dodatno 
namakati. Kot najustreznejši način namakanja se je izkazalo kapljično namakanje, saj tu, v 
primerjavi z razpršilci, listi po namakanju ostanejo suhi in je zato veliko manjša verjetnost 
pojava glivičnih obolenj. Ker je za visoko kakovostne pridelke pomembna čistost svežih 
listov in hkratno ohranjanje visoke vlage v tleh, je tla priporočljivo prekriti s črno 
polietilensko folijo ali organsko zastirko. Najpreprostejši način zastiranja, s katerim 
otežimo rast plevelom in hkrati ohranjamo visoko vlažnost tal, je mulčenje zelene mase v 
medvrstnem prostoru. S tem ukrepom tudi zmanjšamo verjetnost onesnaženja listov z 
zemljo in hkrati zmanjšamo možnost pojava nekaterih bolezni (Hamasaki in sod., 1994). 
2.5 BIOKEMIČNE ZNAČILNOSTI BAZILIKE 
Bazilika je izjemno aromatična rastlina, ki se največkrat uporablja kot dišavnica. Različni 
ekotipi bazilike so poimenovani glede na specifične fenotipske znake, kot sta okus in 
aroma. Za svojstven vonj in okus vsake od številnih sort bazilike je odgovorna vsebnost 
eteričnih olj v listih in drugih delih rastline. Največkrat imamo opravka s spojinami kot so 
metilkavikol, eugenol in linalool, ki so prisotne v različnih koncentracijah in tako vplivajo 
na okus in vonj vsake sorte posebej. Najpogostejša sestavina eteričnega olja v baziliki je 
metilkavikol, medtem kot je eugenol največkrat prisoten pri pikantnih sortah bazilike. 
Druge sestavine eteričnih olj, ki jih srečamo pri baziliki so citral, timol, kafra in limonen 
(Lupton in sod., 2012). 
2.5.1 Kemične značilnosti 
Bazilika (Ocimum basilicum) je bogata z minerali in vitaminom A, njena kalorična 
vrednost pa je zanemarljiva, kar je posledica nizke vsebnosti maščob. 2,5 g svežih listov 
bazilike vsebuje 96,6 IU vitamina A, 3,85 mg magnezija, 11,55 mg kalija, manjši delež 
vitamina C in drugih vitaminov, beljakovin, vlaknin in ima manj kot 1 kalorijo. 
Največje količine eteričnih olj se nahajajo v zelenih listih bazilike. Ta eterična olja so v 
največji meri sestavljena iz fenolov, terpenov in aldehidov. Opazne razlike med aromo pri 
različnih sortah bazilike so posledica različne sestave eteričnega olja, ki ga vsebuje 
določena sorta oziroma kemotip. Tako lahko eterično olje bazilike vsebuje naslednje 
sestavine: α-terpineol (0,95 %), eukaliptol, eugenol (19,22 %), metil eugenol (0,76 %), 
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linalool (12,63 %), β-elemen (2,68 %), germakren D (8,55 %), α-bergamoten (3,96 %), α-
guajen (2,33 %), kubenol (1,78 %), τ-kadinol (15,13 %), kafra (0,70 %), bornil acetat (1,97 
%), α-kariofilen (1,67 %), β-kariofilen (0,61 %), β-kadinen (0,80 %), α-kopaen (0,33 %), 
α-bisabolol (0,35 %), β-farnezen (0,58 %), epibicikloseskvifelandren (0,76 %), τ-muralol 
(0,96 %), δ-gurjunen (5,49 %) in δ-kadinen (5,04 %) (Khair-ul-Bariyah in sod., 2012). 
Poleg eteričnih olj pa bazilika vsebuje tudi flavonoide, saponine in tanine (Lupton in sod., 
2012). 
Preglednica 1: Hranilne vrednosti sveže bazilike na 100 g živila (Starc, 2013) 
Vlaknine 3,9 g Kalcij 154 mg
Škrob ~ g Železo 3,17 mg
Sladkorji skupaj 0,3 g Magnezij 81 mg
Sukroza ~ mg Fosfor 69 mg
Glukoza ~ mg Kalij 462 mg
Fruktoza ~ mg Natrij 4 mg
Isaktoza ~ mg Cink 0,85 mg
Maltoza ~ mg Baker 0,29 mg
Galaktoza ~ mg Mangan 1,446 mg
SKUPAJ 4,34 g Selan 0,3 μg
Vitamin C 18 mg Triptofan 39 mg
Tiamin 0,026 mg Treonin 104 mg
Riboflavin 0,1 mg Izolevcin 104 mg
Niacin 0,925 mg Levcin 191 mg
Pantotenska kislina 0,238 mg Lizin 110 mg
Vitamin B6 0,129 mg Metionin 36 mg
Folat skupaj 64 μg Cistin 28 mg
Folna kislina 0 μg Fenilalanin 130 mg
Folat ekvivalentni 64 μg Tirozin 77 mg
Folat v hrani 64 μg Valin 127 mg
Vitamin B12 0 μg Arginin 117 mg
Vitamin A (IU) 5275 IU Histidin 51 mg
Vitamin A RAE 264 μg Alanin 132 mg
Retinol 0 μg Aspartamska kislina 277 mg
Alfa karoten 0 μg Glutaminska kislina 0 μg
Beta karoten 3142 μg Glicin 122 mg
Beta kriptoksantin 46 μg Prolin 104 mg
Likopen 0 μg Serin 99 mg
Voda 90,96 g Nenasičene maščobne kisline ~ g
Alkohol 0 g Trans maščobne kisline ~ g
Kofein ~ Mononenasičene maščobne kisline 0,1 g
Teobromin ~ Polinenasičene maščobne kisline 0,4 g
Pepel 1,55 g Holesterol 0 g
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Hidroponska pridelava gojenih rastlin se je v zadnjih letih močno povečala po vsem svetu, 
saj nam ta tehnologija omogoča manjšo porabo vode in gnojil ter zagotavlja skoraj popolne 
rastne razmere in boljši nadzor škodljivih organizmov. Poleg tega povečuje količino in 
kakovost pridelka, kar pomeni večjo konkurenčnost na trgu in posledično večje prihodke 
(Asao, 2012). 
Prvi zapisi o uporabi hidroponike segajo v 17. stoletje. Kasneje so o uporabi hidroponike 
poročali v času druge svetovne vojne, ko so Ameriški vojaki na pustih Pacifiških otokih na 
ta način pridelovali hrano. Še posebno je znan primer otoka Wake, kjer praktično ni dovolj 
kopnega, dobava zelenjave preko zraka pa je bila neekonomična. Danes je hidroponika 
vključena v vse najbolj napredne tehnološke projekte. Primer takšnega naprednega 
projekta so raziskave Nasinih znanstvenikov, ki proučujejo možnosti hidroponskega 
gojenja rastlin na Marsu (Mhadhbi, 2012). 
Hidroponika je tehnologija gojenja rastlin v vodi, kjer so raztopljene hranilne snovi, brez 
uporabe zemlje. Tu namesto zemlje uporabljamo inertne substrate kot so perlit, vermikulit, 
kamena volna, kokosova vlakna … . Lahko pa substrat popolnoma odvzamemo in rastline 
preprosto gojimo v vodi tako, da so korenine potopljene v hranilno raztopino, kamor 
vpihavamo zrak. Trenutno je hidroponika najintenzivnejši način gojenja rastlin, ki 
zagotavlja ekonomično porabo vode in hranilnih snovi ter omogoča minimalno porabo 
prostora. Pri tovrstnem gojenju imamo povsem nadzorovane tudi vse rastne dejavnike, kar 
je zelo koristno pri raznih raziskovalnih projektih, saj omogoča natančno proučevanje 
različnih rastnih parametrov. Posebnost hidroponike je intenziven razvoj močnega 
koreninskega sistema z učinkovito adsorbcijo hranil iz hranilne raztopine kar omogoča 
doseganje velikih in kakovostnih pridelkov. Kljub vsem naštetim prednostim pa se pri 
hidroponiki srečujemo s problemom visoke začetne investicije in relativno visokim 
stroškom porabe energije. Zato je ta način gojenja rastlin najbolj razvit v gospodarsko 
močnejših državah (ZDA, Kanada, Evropa in Japonska) (Asao, 2012). 
2.6.1 Plavajoč sistem (Floating System) 
Plavajoč sistem se je najprej razvil v južnih državah ZDA, kjer so ga uporabljali za gojenje 
sadik tobaka v zavarovanih prostorih. Kasneje se je, zaradi dobrih rezultatov gojenja in 
zmanjšanja potreb po dodatni oskrbi rastlin, čedalje bolj uveljavil tudi pri gojenju sadik 
zelenjave, zelišč in okrasnega cvetja (Ross in Teffeau, 1994). 
Plavajoč sistem je najbolje prilagojen za gojenje listnate zelenjave in je tudi najbolj 
preprost hidroponski sistem. Njegova prednost pa ni samo v preprostosti, ampak je zelo 
uporaben tudi zaradi svoje dinamičnosti in fleksibilnosti, kar omogoča intenzivno gojenje 
rastlin z več ponovitvami v kratkem času, hkrati pa se pri tovrstnem sistemu gojenja 
izognemo pojavu talnih bolezni in škodljivcev. Izboljšana je tudi kakovost pridelka zaradi 
boljših higienskih razmer. Pomembna prednost sistema je tudi ta, da lahko s sestavo 
hranilne raztopine vplivamo na zmanjšano vrednost nitrata v pridelkih (Orsini in sod., 
2010). 
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2.6.2 Sestava hranilne raztopine 
Hranilna raztopina pri hidroponskih sistemih je vodna raztopina, kjer so raztopljeni nujno 
potrebni anorganski ioni iz topnih soli, ki predstavljajo esencialne elemente za rast višjih 
rastlin. Hkrati so v hranilni raztopini lahko prisotne organske spojine, kot na primer 
železovi kelati. Esencialni elementi so nujno potrebni za popoln razvojni ciklus rastline. 
Tako je za nemoteno rast rastlin potrebnih 17 esencialnih elementov, in te so: ogljik, vodik, 
kisik, dušik, fosfor, kalij, kalcij, magnezij, žveplo, železo, baker, cink, mangan, molibden, 
bor, klor in nikelj. Z izjemo ogljika in kisika, ki jih rastlina sprejme iz zraka, so preostali 
esencialni elementi rastlini razpoložljivi preko vodne raztopine v obliki lahko topnih soli. 
Poleg esencialnih elementov, ki jih rastlina nujno potrebuje za rast, poznamo še 
sekundarne elemente (mikroelementi), ki pozitivno vplivajo na rast, saj nekateri od njih 
spodbujajo rast ali preprečijo toksične učinke drugih elementov ali celo, v manjši meri, 
nadomestijo esencialne. Med takšne koristne elemente štejemo natrij, silicij, vanadij, selen, 
kobalt, aluminij in jod (Libia in sod., 2012). 
Najenostavnejša hranilna raztopina lahko v svoji sestavi vsebuje samo dušik, fosfor, kalij, 
kalcij magnezij in žveplo in je dopolnjena z mikroelementi. Sestava hranilne raztopine 
določa tudi nekatere njene lastnosti kot so električna prevodnost in osmotski potencial. 
Seveda pa obstajajo tudi druge lastnosti, ki igrajo pomembno vlogo v sami kakovosti 
hranilne raztopine, kot so pH vrednost, temperatura in EC vrednost (električna prevodnost) 
(Libia in sod., 2012). 
2.7 MESTNO KMETIJSTVO 
Mestno kmetijstvo je opisano kot panoga, ki se izvaja v mestih in v njihovi okolici. 
Osredotočeno je na proizvodnjo tako živilskih kot neživilskih produktov, kot so ustvarjanje 
primernega okolja za različne opraševalce, ozelenitve javnih površin za preživljanje 
prostega časa in v veliki meri stremi k ponovni uporabi človeških in materialnih virov iz 
mestnega okolja. Prav tako vključuje številne dejavnosti, ki so povezane s proizvodnjo 
hrane, kot so ribogojstvo, čebelarstvo, gojenje zelenjadnic, dreves, gob in živine. Mestno 
kmetijstvo se obravnava kot del alternativnih prehranskih mrež (AFN – Alternative Food 
Networks), kjer je glavni cilj ponovna obuditev lokalne proizvodnje kakovostne hrane in 
njene distribucije ter spodbujanje socialne pravičnosti, kjer ima vsak v skupnosti dostop do 
kakovostnih živil. Mestne kmetijske dejavnosti se izvajajo v različnih oblikah in na 
različnih lokacijah, kot so npr. zelene strehe, hidroponski rastlinjaki, javni vrtovi in šolska 
igrišča ter tržnice. Naštete dejavnosti se izvajajo na različnih lokacijah, saj je izbira 
odvisna od danih razmer, ki jih ponuja neka lokacija. Zato se za izbiro lokacije izvajanja 
mestnega kmetijstva upoštevajo socialni, ekonomski in okoljski pogoji. Glavna značilnost 
mestnega kmetijstva je ta, da je urejeno po družbeno-ekonomskem profilu vseh vključenih 
v določeno dejavnost mestnega kmetijstva, ki je prilagojeno individualnim in kolektivnim 
potrebam. Zaradi omenjenih značilnosti se pojavljajo primeri, ko finančno šibkejši izvajajo 
dejavnost mestnega kmetijstva zaradi preživetja, medtem ko finančno močnejši izvajajo 
takšne dejavnosti kot svoj konjiček, rekreacijo ali pa za estetski videz lokalnega okolja 
(Kontothanasis, 2017). 
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Mestno kmetijstvo pozitivno vpliva na okolje z ozelenitvijo mestnih površin, saj je tako 
voda veliko bolje izkoriščena, hkrati pa povečuje biotsko pestrost vrst ter možnost 
recikliranja bioloških odpadkov. Prav tako blaži učinke vročinskih otokov v mestih in 
zmanjšuje emisije CO2 z lokalno pridelavo hrane brez transporta na daljše razdalje. Iz 
gospodarskega vidika pa mestno kmetijstvo omogoča dodatne zaposlitve predvsem v času 
varčevalnih ukrepov in spodbuja zadružni sistem delovanja, kjer je vključenih več lokalnih 
pridelovalcev, ki s proizvodi oskrbujejo lokalne trgovine. Tako mestne kmetijske 
dejavnosti razvijajo visoko raven multifunkcionalnosti, bodisi kot odziv na varčevalne 
ukrepe in socialne pritiske, ali kot način reševanja prostorske stiske in klimatskih 
sprememb. Prav tako z ozelenitvijo stavb povišajo njihovo vrednost na nepremičninskem 
trgu, z zelenimi ureditvami mestnih površin pa izboljšujejo kakovost življenja. In ravno 
zaradi multifunkcionalnosti mestne kmetijske dejavnosti ustrezajo socialnim, ekonomskim 
in kulturnim potrebam vsake družbe (Kontothanasis, 2017).  
2.8 ZELENA STENA 
Zelena stena, imenovana tudi vertikalni vrt, je pojem, ki se uporablja za vsakršno 
ozelenitev stenskih površin. Zelene stene nimajo samo estetskega pomena, ampak so tudi 
zelo koristne pri poživitvi ambienta. Prav tako imajo zmožnost absorbcije toplega zraka, 
zmanjšujejo tako zunanjo kot notranjo (v prostoru) temperaturo, izboljšujejo kakovost 
zraka v prostorih, zadržijo večje količine deževnice ter zagotavljajo hrano in zatočišče za 
divje živali. Pri najenostavnejši postavitvi zelene stene se uporabljajo vzpenjavke, ki so 
sposobne tvoriti korenine v sami steni. Največkrat uporabljena vzpenjavka je bršljan, 
uporabljajo pa se tudi druge rastline, kot so mahovi, lišaji in različne trave. Ker so nekatere 
vrste rastlin naravno prilagojene za plezanje po različnih zidovih, drevesih ali grmovju, pri 
sami postavitvi zelene stene ne potrebujejo dodatnih podpornih sistemov. Kadar pa 
uporabljamo druge vrste rastlin, kot so različne trave ali mahovi, je za njihovo nemoteno 
rast potrebna postavitev primernega podpornega sistema. Zato lahko zelene stene izdelamo 
po različnih sistemih, ki jih razdelimo v dve glavni kategoriji:  
 zelene fasade (Green facades) in 
 vertikalne ozelenitve (Living Walls). 
Zelene fasade vključujejo vzpenjavke, ki lahko rastejo neposredno po zidu ali pa 
potrebujejo posebno dizajnirane podporne sisteme, ki rastlinam omogočajo nemoteno 
plezanje po zunanji strani stavbe, same rastline pa so posajene v zemlji ob stavbi. Pri 
vertikalnih ozelenitvah pa se uporabljajo posebni, največkrat plastični paneli, ki so 
opremljeni z namakalnim sistemom, prostorom kamor damo rastni medij in sistemom za 
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Preglednica 2: Tipi vertikalnih vrtov (zelene stene in vertikalni vrtovi) 
ZELENE FASADE VERTIKALNE OZELENITVE 
Sestavljene iz cvetličnih lončkov. Krajinska ozelenitev. 
Sestavljene s podpornim sistemom 
- Mrežasto ogrodje različnih oblik. 
- Sistem rešetk, ki se pritrdijo na zunanjo stran 
stavbe. 
- Sistem podpore v kombinaciji z žico in vrvjo. 
Ozelenitev stavb v obliki preprog. 
Posebno dizajnirani paneli za vertikalno vzgojo 
rastlin (zelene stene, mini-PFAL, estetsko 
dovršeni hidroponski vertikalni sistemi,…) 
2.8.1 Vertikalne ozelenitve (Living Walls) 
Vertikalne ozelenitve lahko poimenujemo tudi žive stene, bio-stene ali vertikalni vrtovi. 
Sistemi vertikalnih ozelenitev so lahko narejeni iz posebnih sestavljivih plošč, kjer so 
rastline že razraščene, ali pa so iz posebno izdelanih panelov za vertikalno vzgojo rastlin 
ali pa gre za posebne konstrukcije oz. sisteme, kjer se rastline razraščajo v obliki odeje. 
Materiali, ki se uporabljajo za izdelavo različnih sistemov so: plastika, ekspandiran 
polistiren, sintetične tkanine, glina, kovine in beton. Sami sistemi za vertikalne ozelenitve 
so prilagojeni za vzgojo različnih vrst rastlin z zelo majhnimi sadilnimi razdaljami, zato so 
zahtevnejši za postavitev kot zelene fasade. Sestavljeni so iz treh glavnih delov: 
kovinskega okvirja, PVC plasti in zračne plasti ter za vzgojo rastlin ne potrebujejo zemlje. 
Njihova postavitev je možna v različnih klimatskih conah, potrebno je le biti pazljiv pri 
izbiri primerne rastlinske vrste, ki je najbolje prilagojena danim klimatskim razmeram, saj 
tako močno poenostavimo vzdrževanje samega sistema. Za enostavnejšo in bolj 
kontrolirano gojenje rastlin so v takšne sisteme vgrajene še komponente za avtomatsko 
namakanje in dognojevanje (Timur in Karaca, 2013). 
2.8.2 Manjši sistemi za notranjo vzgojo rastlin (mini-PFAL) 
Mini-PFAL je zaprt ali pol zaprt sistem za notranjo vzgojo rastlin, ki je namenjen 
rekreacijski uporabi in ne masovni proizvodnji rastlin za trženje. Za takšne sisteme je 
značilno, da delujejo po principu hidroponike, rastline pa rastejo pod LED svetilkami. 
Sistemi so estetsko zelo dovršeni, saj je njihov namen ozelenitev bivalnega prostora, 
preprosti so za uporabo in vzdrževanje ter omogočajo vzgojo rastlin brez uporabe 
pesticidov. Njihova prednost je tudi v tem, da lahko uporabnik avtomatsko ali ročno 
nadzoruje dnevno-nočni režim, čas in količino zalivanja ter temperaturo. 
Poznamo tri različne tipe sistemov za notranjo gojenje rastlin (mini-PFAL): 
 Tip A: gre za pol zaprt sistem, ki ne vsebuje klimatske naprave, zračenje pa je 
urejeno preko zračne reže, prekrite z mrežo, ki preprečuje vstop insektov v zračnik.   
 Tip B: tudi tu gre za pol zaprt sistem, ki pa že ima vgrajeno preprosto klimatsko 
napravo, vendar nima možnosti dodajanja plina CO2. 
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 Tip C: gre za zaprt sistem z vgrajeno klimatsko napravo in ima dodano enoto, ki 
omogoča dodajanje CO2.  
Pri sistemu tipa A in B gre za gojenje rastlin za svežo uporabo, ki jih je pred zaužitjem 
potrebno sprati z vodo. Pri sistemu tipa C pa gre za gojenje rastlin v zaprtem in čistem 
okolju, zato lahko pridelke zaužijemo popolnoma sveže, brez predhodnega spiranja z 
vodo. Večina mini-PFAL sistemov, ki so namenjeni rekreacijski uporabi pripada tipu A in 
B, kadar pa gre za komercialno pridelavo rastlin pa je primernejši sistem tipa C. V tipih B 
in C je vgrajena še klimatska naprava, ki služi hlajenju vročega zraka, ki ga proizvedejo 
svetilke in zbiranju kondenzirane vode, ki se nato vrne v zalogovnik, kjer je hranilna 
raztopina. 
Glavni cilj mini-PFAL sistemov je združiti pridelavo in uporabo za vse uporabnike. Ker 
so zahteve in potrebe uporabnikov odvisne od tega kje se nahajajo, ali so doma, v 
restavraciji, šoli, javni ustanovi ali pa v pisarni, mora biti mini-PFAL sistem dizajniran 
tako, da ustreza potrebam uporabnikov in zahtevam za nemoteno rast različnih vrst rastlin. 
S smiselno združitvijo dizajna in funkcionalnosti zvišamo vrednost in pomen mini-PFAL 
sistemov v družbi, saj tako poudarjajo lepoto rastlin in spodbujajo uporabnike, da si sami 
pridelajo zdrave rastline (Takagaki in sod., 2016).  
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3 MATERIAL IN METODE DELA 
3.1 ZASNOVA RAZISKAVE 
Raziskavo smo izvedeli v obdobju od 15. 3. 2016 do 6. 8. 2016. Setev in gojenje sadik 
bazilike smo izvedli v steklenjaku na Laboratorijskem polju Biotehniške fakultete. 
Morfološke meritve bazilike smo opravili v stanovanjski hiši na naslovu Hrastje pri 
Cerkljah 7, kjer je bil poskus tudi izveden. Na Katedri za tehnologijo, prehrano in vino 
(Oddelek za živilstvo) pa smo izmerili vsebnost L-askorbinske kisline. 
V raziskavi smo ugotavljali uspešnost gojenja različnih sort bazilike ('Emily', 'Red Rubin', 
'Piccolino' in 'Lemon') z uporabo različnih tehnik gojenja, in sicer na plavajočem sistemu 




V poskus so bile vključene štiri sorte bazilike, in sicer: 
 'Emily' 




'Emily' je sorta bazilike, ki ima pritlikavo in kompaktno rast in je še posebej primerna za 
gojenje v plastičnih lončkih. Glavna značilnost sorte je kratka razdalja med nodiji, kar se 
kaže v končni višini, ki znaša 30 cm. Prednost te sorte se kaže tudi v daljši obstojnosti pri 
skladiščenju, saj obdrži svežo aromo tudi po daljšem času zamrznjenosti. Primerna je tako 
za manjše kot večje pridelovalce (West Coast Seeds …, 2019). 
 
'Red Rubin' je enoletna zelnata rastlina, ki lahko doseže končno velikost do 1 m. Zanjo so 
značilni veliki listi, ki lahko v dolžino merijo do 7,5 cm in drobni rožnati cvetovi. Po okusu 
je primerljiva z ostalimi Genovese varietetami, le da lahko doseže nekoliko večjo ostrino. 
Največkrat se uporablja sveža, kadar je kuhana pa izgubi vijolično barvo in postane zelena 
(Cook's Info …, 2019). 
 
'Piccolino' je sorta grške bazilike z zelo intenzivnim vonjem in okusom s pridihom cimeta, 
mete in janeža. Drobni listi zelo gosto izraščajo iz številnih stranskih poganjkov zato so za 
to sorto značilni zelo kompaktni, majhni grmički, ki v višino merijo 15 cm, v širino pa 20 
cm. Primerna je za vzgojo v plastičnih lončkih, prav tako pa dobro uspeva na prostem, kjer 
jo zaradi njene kompaktne rasti lahko uporabimo za ureditev nizke žive meje v našem 
zeliščnem vrtu (West Coast Seeds …, 2019). 
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'Lemon' ali limonska bazilika izvira iz toplih območij in je križanec med Ocimum 
americanum in Ocimum basilicum, ki naravno uspeva vse od JV Azije do SZ Afrike. Za to 
sorto bazilike ja značilna pokončna rast in sivo zeleni listi, njena končna velikost je od 30 
do 45 cm. Na območjih s hladnejšo klimo jo na prostem gojimo kot enoletnico, v toplejših 
predelih pa kot zelnato trajnico. V kulinarične namene se uporabljajo tako listi kot semena, 
ki imajo močan vonj po limoni (HooksgreenSeeds, 2019). 
3.2.2 Substrat 
V poskusu smo uporabili dva različna substrata in sicer šotni substrat ter kokosova vlakna. 
Šotni substrat, ki smo ga uporabili za gojenje sadik je sestavljen iz mešanice slabo do 
srednje razgrajene bele šote in zelo razgrajene črne šote. Njegova pH vrednost niha od 5,5 
do 6,5, električna prevodnost pa je od 30 do 40 mS/m (+/- 25 %). Za nadaljnje gojenje 
bazilike v plavajočem sistemu in v vertikalnem sistemu smo uporabili kokosove kocke, ki 
smo jih pred polnitvijo plastičnih lončkov razdrobili. Takšen substrat je zelo priljubljen pri 
gojenju rastlin v hidroponskih sistemih, saj izjemno dobro zadržuje vodo in je hkrati dobro 
odceden ter zračen. Njegova pH vrednost se giblje od 5,2 do 6,8. 
3.2.3 Gojitvene plošče 
Za gojenje sadik bazilike smo uporabili polistirenske (stiroporne) gojitvene plošče s 84 
vdolbinami. Ena plošča meri 51,5 cm v dolžino in 30 cm v širino. Potrebovali smo štiri 
gojitvene plošče, kar pomeni, da smo v vsako gojitveno ploščo posejali eno sorto bazilike. 
3.2.4 Material za postavitev plavajočega sistema 
Za postavitev plavajočega sistema smo potrebovali: 
 4 plastične posode (80 l), 
 zračni kompresor in cevi za dovod zraka, 
 vodo in hranila, 
 stiropor. 
3.2.5 Material za izdelavo vertikalnega sistema 
Za izdelavo vertikalnega sistema smo potrebovali: 
 les (smreka), 
 zalivalna cev ¼' in kapalniki (0,6 l/h), 
 mini vodna črpalka, 
 folija za ribnike (PVC, 1 mm debeline), 
 spojni T kos ¼' , 
 spojno koleno ¼', 
 časovna ura (časomerilnik). 
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Hranilno raztopino, ki smo jo pripravili, je vsebovala naslednje koncentracije makro in 
mikro elementov (izraženo v ppm):  
















 Mikroelementi: 0,5 Mn, 0,1 Zn, 0,5 B, 0,1 Cu, 0,5 Mo, 5 Fe. 
Hranilno raztopino, ki je vsebovala makroelemente, smo pripravili v 10 l posodi kar je 
zadostovalo za 5 x polnjenje bazenov po 2 l. Najprej smo v posodi A v vodi raztopili 
Ca(CO3)2, v posodi B pa smo pripravili ostale makroelemente, ker bi z mešanjem 
Ca(CO3)2 z ostalimi solmi pripeljalo do nastanka oborine. Nato pa smo pripravili še 
koncentrat mikroelementov v 1 l posodi kar je zadostovalo za 10 polnjenj po 100 ml. 








Koncentracije makroelementov v ppm (mg/l) 











Ca(NO3)2 921,25 46,05 230,25 140    200   
K2SO4 368,65 18,45 92,25       60,5 
KH2PO4 247,25 12,35 61,75   50 63    
NH4NO3 80,45 4,05 20,25 25 25  147    
MgSO4*7H20 456,5 22,85 114,25      40 52,5 
     165 25 50 210 200 40 113 
 














Soli mg/l g/50 l g/ 250 l Mn Zn B Cu Mo Fe 
H3BO3 6,45 0,325 1,613     0,5       
MnSO4 *4H2O 4,67 0,234 1,168 0,5           
ZnSO4*7H2O 0,99 0,049 0,248   0,1         
CuSO4*5H2O 0,89 0,045 0,223       0,1     
Mo Klorid 0,37 0,019 0,093         0,5   
Fe.kelat 113,5 5,65 28,5           5 
mg/l       0,5 0,1 0,5 0,1 0,5 5 
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3.3.1 Setev bazilike 
Praktični del poskusa se je pričel v steklenjaku na Laboratorijskem polju Biotehniške 
fakultete v Ljubljani, s setvijo bazilike v gojitvene plošče, ki smo jih napolnili s šotnim 
substratom (15. 3. 2016). Vsako sorto bazilike ('Emily', 'Red Rubin', 'Piccolino', 'Lemon') 
smo posadili v svojo gojitveno ploščo s 84 vdolbinami in sicer tako, da smo v vsako 
setveno vdolbino posejali 5 semen. Tako smo skupaj posejali 420 semen vsake sorte 
bazilike. Po končani setvi smo gojitvene plošče postavili na gojitveno mizo v steklenjaku, 
jih zalili in redno oskrbovali do presajanja. 
3.3.2 Presajanje bazilike 
Po šestih tednih (24. 4. 2016) so bile sadike pripravljene za presaditev v plastične lončke 
(premer 10 cm). Najprej smo pripravili substrat tako, da smo kokosova vlakna, ki so bila v 
zbitih ploščah, razdrobili in nato z njim napolnili plastične lončke ter jih dobro namočili. 
Ko je bil substrat dovolj namočen, smo v vsak lonček posadili po 4 sadike ene sorte 
bazilike. To pomeni, da smo v 9 plastičnih lončkih, kar je pomenilo 1 obravnavanje, 
posadili 36 sadik ene sorte, ker pa smo v preizkusu imeli 2 obravnavanji (plavajoč sistem 
in vertikalni sistem), smo potrebovali 18 plastičnih lončkov, v katere smo posadili 72 sadik 
sorte 'Emily', 72 sadik sorte 'Red Rubin', 72 sadik sorte 'Piccolino' in 72 sadik sorte 
'Lemon'. Na koncu smo lončke s sadikami po obravnavanjih postavili v plavajoč sistem (9 
lončkov = 36 sadik/obravnavanje) in vertikalni sistem (9 lončkov = 36 
sadik/obravnavanje). 
   
Slika 1: Drobljenje zbitih kokosovih plošč               Slika 2: Polnjenje plastičnih lončkov 
3.3.3 Postavitev plavajočega sistema 
Plavajoč sistem smo postavili 24. 4. 2016 v stanovanjski hiši na naslovu Hrastje pri 
Cerkljah 7. Za postavitev plavajočega sistema smo uporabili plastične posode z 80 l 
prostornine, v katere smo namestili sistem za dovajane zraka in prezračevanje korenin, ki 
je bil povezan z zračno črpalko. Nato smo v posode nalili 50 l vode, ki smo ji dodali še 
hranila, potrebna za rast rastlin. Na koncu smo posode prekrili s stiroporno ploščo, v katero 
smo predhodno izdolbli 9 vdolbin, kamor smo postavili lončke s sadikami. Stiroporno 
ploščo smo še obrezali tako, da se je popolnoma prilegala posodi in tako preprečili vdor 
svetlobe ter upočasnili rast alg. Izmerili smo pH raztopine, ki je znašal 6,6, temperaturo 
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vode, ki je bila 22 °C in elektroprevodnost, ki je znašala 1,9 mS/cm. Ko se je nivo hranilne 
raztopine zmanjšal, smo dodali toliko vode in hranil, da smo dosegli začetno koncentracijo 
hranilne raztopine. Po opisanem principu smo postavili 4 bazene (za vsako sorto svoj 
bazen). 
          
Slika 3: Postavitev bazenov v prostoru  Slika 4: Zračna črpalka za vpihavanje zraka 
 
 
Slika 5: Shematski prikaz postavitve bazenov v bivalnem prostoru in razporeditev bazilike po sortah 
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3.3.4 Izdelava vertikalnega sistema 
Vertikalni sistem smo izdelali v domači mizarski delavnici v lastni režiji. Povod za 
izdelavo vertikalnega sistema je bil omogočiti gojenje rastlin v bivalnih prostorih in hkrati 
ohraniti estetski videz prostora. Ravno na račun estetike smo sprva izdelali vertikalni 
sistem v različnih oblikah, kar pa se je kasneje pokazalo kot neučinkovito zaradi prevelikih 
stroškov dela in nefunkcionalnosti. Material, ki smo ga uporabili za izdelavo je les, ker 
smo želeli ohraniti naravni videz vertikalnega vrtička, ki ga postavimo v bivalni prostor. 
Naš cilj je bil tudi izdelati vertikalni vrtiček, ki bi ljudem omogočil kar se da brezskrbno 
gojenje rastlin in jim na ta način približal samostojno pridelavo hrane. Zaradi pomanjkanja 
časa nam ni uspelo v popolnosti izdelati oz. razviti vertikalnega sistema, tako, da smo v 
poskusu uporabili nekoliko preprostejšo različico, ki je opisana v nadaljevanju. 
Vertikalni sistem je sestavljena iz lesenega okvirja, lesenega rezervoarja, lesenih stojal za 
rastline in zadnje plošče iz plastike. Okvir vertikalnega sistema je sestavljen iz dveh 
zlepljenih slojev, in sicer deske (debelina 20 mm) in lesene letve (dimenzije 40 x 40 mm), 
s predhodno izrezanim okrasom (uporaba profilnega rezila za rezkar). Pred lepljenjem 
okvirja levo stranico še dodatno obdelamo tako, da vanjo izdolbemo utor, dimenzije 600 x 
1,5 x 1,5 mm (d x š x g), v katerega vstavimo plastično cev, ki je namenjena dovajanju 
vode rastlinam. Na notranji strani stranice izvrtamo luknje premera 6 mm, katere se 
povežejo z utorom na zadnji strani in so namenjene prehodu cevi za namakanje iz 
rezervoarja v utor, ter nato naprej do polic za rastline. Zato se prva luknja nahaja v 
zgornjem kotu zalogovnika, naslednje pa so nekaj cm nad vsako polico. 
Rezervoar naredimo iz predhodno izrezanega lesa in ga po zlepljenju še dodatno zatesnimo 
z akrilno silikonsko maso ter prekrijemo s folijo za čolne. Zadnjo stranico rezervoarja tvori 
zadnja plastična plošča. Rezervoar zadrži cca 3 l vode. V rezervoarju je potopna vodna 
črpalka iz katere so vodene plastične cevke premera ¼' do vsake police, na mestu, kjer je 
prostor za lončke pa so nameščeni plastični kapalniki. Cevka je pri vsaki odprtini kjer je 
kapalnik pritrjena s plastičnim klinom. Potopna vodna črpalka ima tudi električni kabel, 
katerega vključimo v časovno uro (časomerilnik), preko katere določimo čas zalivanja. V 
poskusu smo čas zalivanja nastavili na 5 min, vsak drugi dan tako, da je bil substrat 
vseskozi dobro namočen. Vodo s hranili pa smo dodali v rezervoar vsakih 14 dni. 
Vertikalne sisteme smo postavili 24. 4. 2016 v stanovanjski hiši na naslovu Hrastje pri 
Cerkljah 7, kot prikazuje slika 6. 
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Slika 6: Prikaz postavitve vertikalnih sistemov v bivalnem prostoru in razporeditev bazilike po sortah 
3.3.6 Meritve sadik 
Meritve morfoloških parametrov rastlin bazilike, kot so: dolžina rastlin, število razvitih 
listov, dolžina in število stranskih poganjkov, smo merili v enotedenskem razmiku, prvo 
meritev pa smo opravili 10. junija, ko so si rastline že opomogle od presajanja in so že 
pričele rasti. Le po tretji rezi, ko so bile rastline že nekoliko izčrpane smo meritve zgoraj 
naštetih morfoloških parametrov opravili po preteku 14 dni (5. 8. 2016). Rezultate smo za 
boljši pregled razvoja rastlin predstavili tudi terminsko (enotedenski razmik). Svežo maso 
rastlin (samo listi, samo stebla in skupaj) smo v času poskusa izmerili 3x (2. 7., 23. 7 in 6. 
8. 2016), saj smo opravili 3 rezi bazilike. Suho maso pa smo izmerili po preteku 7 dni od 
opravljene rezi, ko so bile rastline primerno suhe (sušenje na 40 
o
C). V času poskusa smo 
vseskozi spremljali temperaturo in relativno zračno vlažnost v bivalnem prostoru, z 
elektronskim merilcem Data loger-Voltcraft 121TH, ki samodejno beleži podatke vsaki 2 
uri. Vsebnost L-askorbinske kisline je bila določena na Katedri za tehnologijo, prehrano in 
vino (Oddelek za živilstvo) s tekočinsko kromatografijo, po metodi Plestenjak in Golob 
(2000). Homogeniziranemu vzorcu smo dodali 2 % metafosforno kislino, premešali in 
inkubirali eno uro na sobni temperaturi. Po eni uri smo filtrirali skozi filtrirni papir in del 
filtrata prelili v plastično epruveto z zamaškom in vzorec zamrznili (-25 
o
C). Odtaljene 
vzorce smo prelili v 1 ml epruvetke in jih centrifugirali 15 min pri 14000 obratih.  
Supernatant smo nato filtrirali skozi 0,45 µm filter Millipore v viale. Tako pripravljene 
vzorce smo analizirali na HPLC. 
3.4 STATISTIČNA ANALIZA 
Zbrane podatke smo analizirali s programom Excel. Izračunali smo povprečne vrednosti in 
standardni odklon, kar smo prikazali v obliki preglednic in slik (poglavje rezultati). 
Statistično analizo smo nadaljevali s programom R Commander. Naredili smo F-test za 
dve varianci, s katerim smo preverili domnevo o enakosti varianc. Razlike med 
obravnavanji (plavajoč sistem/vertikalni sistem) smo ocenili s t-testom za neodvisne 
vzorce. Obravnavanja, ki so se med seboj statistično razlikovala pri 95 % zaupanju, smo 
označili z različnimi črkami. 
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4.1 TEMPERATURA IN RELATIVNA ZRAČNA VLAGA 
 
Slika 7: Prikaz vrednosti meritev temperature zraka (ºC) in zračne vlage (%) v bivalnem prostoru v času 
trajanja poskusa 
Slika 7 prikazuje nihanje temperature v bivalnem prostoru, kjer je bil poskus postavljen. Iz 
slike je razvidno, da je bila temperatura v prostoru bolj ali manj izenačena, in je v 
povprečju znašala 26,2 ºC. Večje nihanje temperature smo zabeležili le v času od 19. 5. do 
27. 5. 2016, ko je temperatura v prostoru narasla na 34 ºC ter v času od 14. 7. do 22. 7., ko 
je temperatura v prostoru iz 31 ºC padla na 23 ºC. Povprečna zračna vlaga v prostoru je 
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4.2 MERITVE MORFOLOŠKIH PARAMETROV  
4.2.1 Višina rastlin 
Preglednica 5: Terminski prikaz povprečne višine (cm) (povprečje ± standardna napaka) štirih sort bazilike 
('Red Rubin', 'Piccolino', 'Emily', 'Lemon') gojenih na dveh različnih sistemih (plavajoč in vertikalni sistem) 
leta 2016. Z rdečo črto je označen čas rezi bazilike 
SORTA SISTEM 
VIŠINA (cm) 
10. 6. 17. 6. 24. 6. 1. 7. 8. 7. 5. 8. 
'Red Rubin' 
Vertikalni sistem 11,4 ± 1,2 13,3 ± 1,5 16,9 ± 2,0 19,0 ± 2,3 11,3 ± 0,9 6,7 ± 0,7 
Plavajoč sistem 8,3 ± 1,3 9,3 ± 1,9 11,0 ± 2,3 11,8 ± 2,7 7,7 ± 0,7 3,4±0,8 
'Piccolino' 
Vertikalni sistem 7,9 ± 0,7 8,4 ± 0,7 10,8 ± 0,8 11,6 ± 0,8 4,9 ± 0,3 2,8±0,3 
Plavajoč sistem 11,0 ± 0,7 11,9 ± 0,8 13,8 ± 0,9 15,0 ± 0,8 5,6 ± 0,3 1,7±0,7 
'Emily' 
Vertikalni sistem 5,1 ± 0,5 5,7 ± 0,6 6,7 ± 0,7 7,5 ± 0,8 5,7 ± 0,4 3,7±0,2 
Plavajoč sistem 7,2 ± 0,6 7,3 ± 0,7 8,3 ± 0,9 9,2 ± 1,0 6,6 ± 0,4 3,8±0,4 
'Lemon' 
Vertikalni sistem 9,3 ± 0,8 10,9 ± 1,1 15,2 ± 1,5 17,2 ± 1,7 8,8 ± 0,7 3,0±0,7 
Plavajoč sistem 12,0 ± 1,7 13,2 ± 1,9 13,9 ± 2,1 15,2 ± 2,2 8,4 ± 1,2 2,3±0,6 
Rastline gojene na plavajočem sistemu so bile nekoliko višje od tistih, ki smo jih gojili na 
vertikalnem sistemu, čeprav smo pri njih zabeležili nekoliko počasnejšo rast. Tako smo 
najhitrejšo rast zabeležili pri rastlinah sorte 'Red Rubin', ki je v tedenskih presledkih 
znašala okoli 2,5 cm (vertikalni sistem). Hitro rast pa smo zabeležili tudi pri rastlinah sorte 
'Lemon' gojenih na vertikalnem sistemu, ki so v času od 17. 6. do 24. 6. 2016 zrastle za 4,3 
cm. Rezultati, ki so na preglednici prikazani med rdečima črtama, prikazujejo višino rastlin 
po prvi rezi (8. 7. 2016) in pred zadnjo rezjo (5. 8. 2016). Vmesnih meritev višine rastlin 
po 8. 7. 2016 nismo izvajali, saj so se rastline bolj obraščale po stranskih poganjkih kot pa 
v višino. 
 
V preglednici 6 je prikazana povprečna višina rastlin bazilike gojenih na različnih sistemih. 
Najvišje so bile rastline sorte 'Red Rubin' vzgojene na plavajočem sistemu, ki so bile v 
povprečju visoke 13,2 cm. Tudi pri ostalih sortah so bile višje tiste rastline, ki smo jih 
gojili v plavajočem sistemu ('Emily' 7 cm, 'Piccolino' 9,9 cm in 'Lemon' 10,8 cm). Pri teh 
sortah so bile rastline tudi bolj izenačene po tehnologijah gojenja, kot pri sorti 'Red Rubin' 
kjer je tehnologija vidno vplivala na višino rastlin (t = 2.0848, p > 0.06368). 
Preglednica 6: Povprečna višina (cm) (povprečje ± standardna napaka) rastlin bazilike po sortah: 'Red Rubin', 
'Lemon', 'Piccolino', 'Emily' gojenih na dveh sistemih (plavajoč sistem, vertikalni sistem) leta 2016 
SORTA 
VIŠINA (cm) 
Vertikalni sistem Plavajoč sistem 
'Red Rubin' 13,2 ± 0,6 a 8,6 ± 0,7 b 
'Lemon' 10,6 ± 0,5 a 10,8 ± 0,7 a 
'Piccolino' 7,7 ± 0,2 b 9,9 ± 0,3 a 
'Emily' 5,7 ± 0,2 b 6,8 ± 0,3 a 
*Vrednosti označene z enakimi malimi črkami, se statistično ne razlikujejo pri 95 % zaupanju. 
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4.2.2 Število razvitih listov 
Preglednica 7: Terminski prikaz povprečnega števila razvitih listov (povprečje ± standardna napaka) štirih 
sort bazilike ('Red Rubin', 'Piccolino', 'Emily', 'Lemon') gojenih na dveh različnih sistemih (plavajoč in 
vertikalni sistem) leta 2016. Z rdečo črto je označen čas rezi bazilike 
SORTA SISTEM 
ŠTEVILO RAZVITIH LISTOV 




sistem 22,7 ± 2,9 26,4 ± 4,1 34,8 ± 4,6 48,1 ± 10,8 27,7 ± 7,8 45,2 ± 10,1 53,8 ± 12,6 
Plavajoč 
sistem 18,1 ± 3,7 20,0 ± 4,0 32,6 ± 5,8 43,6 ± 11,2 26,1 ± 6,8 42,0 ± 7,9 48,6 ± 9,1 
'Piccolino' 
Vertikalni 
sistem 83,2 ± 12,5 89,3 ± 13,0 106,2 ± 16,7 135,8 ± 19,6 59,0 ± 9,0 120,7 ± 17,2 156,4 ± 16,5 
Plavajoč 
sistem 147,2 ± 33,1 153,0 ± 33,8 176,4 ± 34,1 208,4 ± 32,0 115,8 ± 26,6 239,8 ± 55,0 175,9 ± 45,5 
'Emily' 
Vertikalni 
sistem 18,3 ± 0,9 21,7 ± 1,1 30,7 ± 2,3 33,7 ± 2,7 28,3 ± 2,6 41,1 ± 3,3 47,7 ± 3,7 
Plavajoč 
sistem 20,7 ± 0,7 24,9 ± 1,5 32,7 ± 2,1 42,6 ± 5,3 24,9 ± 2,7 39,1 ± 5,2 35,6 ± 26,1 
'Lemon' 
Vertikalni 
sistem 28,8 ± 8,0 36,0 ± 9,6 60,2 ± 12,3 88,3 ± 19,7 53,4 ± 10,0 83,0 ± 13,2 112,2 ± 16,9 
Plavajoč 
sistem 27,3 ± 5,2 36,7 ± 6,3 71,1 ± 19,1 96,1 ± 23,2 42,1 ± 12,3 63,7 ± 20,3 60,6 ± 15,5 
Najhitrejši razvoj listov smo zabeležili pri sorti 'Piccolino', katera je zaradi svojega načina 
rasti (drobni listi) imela veliko večje število listov od preostalih sort v poskusu. Hiter 
razvoj listov pa je viden tudi pri sorti 'Lemon', ki je od druge meritve (17. 6. 2016) pa do 
časa pred rezjo (1. 7. 2016) v povprečju razvila 99 novih listov (plavajoč sistem). Pri sortah 
'Red Rubin' in 'Emily' pa je bil razvoj listov dokaj izenačen. 
 
Popolnoma razumljivo je, da so imele rastline sorte 'Piccolino' največje število razvitih 
listov pri obeh tehnologijah gojenja, saj so za to sorto značilni drobni listi, ki zelo gosto 
izraščajo iz številnih stranskih poganjkov. Vendar pa se je število listov pri tej sorti zelo 
razlikovalo glede na sistem gojenja (t = 3.3368, p > 0.005923) kar je tudi lepo vidno v 
preglednici 8. Pri 95 % zaupanju lahko trdimo da so imele rastline, ki smo jih gojili na 
plavajočem sistemu od 23 do 110 več razvitih listov kot tiste, ki smo jih gojili v 
vertikalnem sistemu. V povprečju so imele rastline gojene na plavajočem sistemu 174 
razvitih listov, v vertikalnem sistemu pa 107 razvitih listov. Najnižje število razvitih listov 
smo zabeležili pri sorti 'Emily' (plavajoč sistem 30,8 povprečno razvitih listov, vertikalni 
sistem 31,6 povprečno razvitih listov), ki pa so bile, tako kot pri rastlinah sorte 'Red 
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Preglednica 8: Povprečno število razvitih listov rastlin (povprečje ± standardna napaka) bazilike po sortah: 
'Red Rubin', 'Lemon', 'Piccolino', 'Emily' gojenih na dveh sistemih (plavajoč sistem in vertikalni sistem) leta 
2016 
SORTA 
ŠTEVILO RAZVITIH LISTOV  
Vertikalni sistem Plavajoč sistem 
'Piccolino' 107,2 ± 5,6 b 173,4 ± 14,0 a 
'Lemon' 66,0 ± 4,8 a 56,3 ± 5,5 a 
'Red Rubin' 37,0 ± 2,9 a 30,4 ± 2,6 a 
'Emily' 31,6 ± 0,9 a 30,8 ± 1,2 a 
*Vrednosti označene z enakimi malimi črkami, se statistično ne razlikujejo pri 95 % zaupanju. 
4.2.3 Število stranskih poganjkov bazilike 
Preglednica 9: Terminski prikaz povprečnega števila stranskih poganjkov (povprečje ± standardna napaka) 
rastlin bazilike po sortah: 'Red Rubin', 'Lemon', 'Piccolino', 'Emily' gojenih na dveh sistemih (plavajoč sistem 








Iz preglednice 9 lahko razberemo, da so bile najbolj razvejane rastline sorte 'Piccolino', saj 
smo pri njih zabeležili največje število stranskih poganjkov, ki so se tudi najhitreje 
razvijali, ne glede na tehnologijo gojenja (10,8 ± 1,0 stranskih poganjkov na začetku štetja 
in 18,4 ± 0,8 stranskih poganjkov pred prvo rezjo – vertikalni sistem). Sledile so jim 
rastline sorte 'Lemon' z dosti manjšim številom stranskih poganjkov (2,6 ± 1,1 stranskih 
poganjkov na začetku štetja in 6,7 ± 1,0 stranskih poganjkov pred prvo rezjo). Najslabšo 
razvejanost so imele rastline sorte 'Emily', ki so prve stranske poganjke dobile šele pri 
tretjem merjenju (24. 6. 2016). 
V povprečju so imele največ stranskih poganjkov rastline sorte 'Piccolino' (12 stranskih 
poganjkov) gojene na plavajočem sistemu vendar pa se rastline glede na tehnologijo 
gojenja niso močno razlikovale (t = 0.59386, p > 0.569). Najmanj stranskih poganjkov pa 
smo zabeležili pri rastlinah sorte 'Emily', ki pa so bile po tehnologiji gojenja izenačene (t = 




ŠTEVILO STRANSKIH POGANJKOV 
10. 6. 17. 6. 24. 6. 1. 7. 8. 7. 
 'Red Rubin' 
Vertikalni sistem - 1,0 ± 0,5 2,4 ± 0,9 3,2 ± 1,1 3,3 ± 0,5 
Plavajoč sistem - 1,3 ± 0,8 1,7 ± 0,9 2,5 ± 1,2 2,5 ± 0,5 
 'Piccolino' 
Vertikalni sistem 8,2 ± 1,1 8,2 ± 1,4 11,6 ± 1,5 17,7 ± 1,3 5,1 ± 0,4 
Plavajoč sistem 10,8 ± 1,0 12,3 ± 1,1 13,2 ± 1,0 18,4 ± 0,8 5,1 ± 0,4 
 'Emily' 
Vertikalni sistem - - 1,0 ± 0,5 1,8 ± 0,5 3,2 ± 0,4 
Plavajoč sistem - - 1,0 ± 0,5 1,4 ± 0,6 1,8 ± 0,2 
'Lemon' 
Vertikalni sistem 1,6 ± 0,7 2,4 ± 0,7 3,3 ± 0,8 5,0 ± 1,4 4,0 ± 0,3 
Plavajoč sistem 2,6 ± 1,1 3,7 ± 1,0 5,4 ± 1,0 6,7 ± 1,0 4,1 ± 0,4 
Veselič Ž. Vpliv tehnologije gojenja na pridelek in morfološke lastnosti bazilike (Ocimum basilicum L.).             






Preglednica 10: Povprečno število stranskih poganjkov (povprečje ± standardna napaka) rastlin bazilike po 
sortah: 'Red Rubin', 'Lemon', 'Piccolino', 'Emily' gojenih na dveh sistemih (plavajoč sistem in vertikalni 
sistem) leta 2016 
SORTA 
ŠTEVILO STRANSKIH POGANJKOV  
Vertikalni sistem Plavajoč sistem 
'Piccolino' 10,2 ± 0,5 b 12,0 ± 0,4 a 
'Lemon' 3,3 ± 0,4 b 4,6 ± 0,4 a 
'Emily' 2,8 ± 0,4 a 1,4 ± 0,2 a 
'Red Rubin' 2,0 ± 0,3 a 1,7 ± 0,3 a 
*Vrednosti označene z enakimi malimi črkami, se statistično ne razlikujejo pri 95 % zaupanju. 
4.2.4 Dolžina stranskih poganjkov bazilike 
Preglednica 11: Terminski prikaz povprečne dolžine (cm) stranskih poganjkov (povprečje ± standardna 
napaka) rastlin bazilike po sortah: ('Red Rubin', 'Lemon', 'Piccolino', 'Emily') gojenih na dveh sistemih 
(plavajoč sistem in vertikalni sistem) leta 2016. Z rdečo črto je označen čas rezi bazilike 
SORTA SISTEM 
DOLŽINA STRANSKIH POGANJKOV (cm) 
10. 6. 17. 6. 24. 6. 1. 7. 8. 7. 15. 7. 22. 7. 
 'Red Rubin' 
Vertikalni 
sistem - 0,1 ± 0,0 0,2 ± 0,0 0,3 ± 0,0 0,5 ± 0,0 0,9 ± 0,1 1,6 ± 0,3 
Plavajoč 
sistem - 0,2 ± 0,2 0,5 ± 0,3 0,7 ± 0,3 0,8 ± 0,1 1,0 ± 0,2 1,4 ± 0,3 
 'Piccolino' 
Vertikalni 
sistem 2,0 ± 0,1 2,2 ± 0,1 3,1 ± 0,3 3,5 ± 0,3 5,6 ± 0,6 6,2 ± 0,6 6,3 ± 0,7 
Plavajoč 
sistem 2,2 ± 0,2 2,5 ± 0,2 2,9 ± 0,2 3,2 ± 0,2 6,0 ± 0,8 6,0 ± 0,8 7,2 ± 0,8 
'Emily' 
Vertikalni 
sistem - - 0,2 ± 0,0 0,4 ± 0,0 0,4 ± 0,0 0,6 ± 0,1 0,9 ± 0,1 
Plavajoč 
sistem - - 0,2 ± 0,0 0,4 ± 0,0 0,4 ± 0,0 0,5 ± 0,1 0,6 ± 0,1 
 'Lemon' 
Vertikalni 
sistem 0,3 ± 0,1 1,3 ± 0,4 1,8 ± 0,5 2,3 ± 0,6 2,3 ± 0,4 2,5 ± 0,5 5,1 ± 1,9 
Plavajoč 
sistem 0,8 ± 0,2 1,3 ± 0,3 1,8 ± 0,3 2,1 ± 0,4 2,1 ± 0,5 2,4 ± 0,5 2,6 ± 0,4 
 
Primerjava dolžine stranskih poganjkov pokaže, da so bile rastline bazilike dokaj izenačene 
po sistemu gojenja (vertikalni, plavajoč sistem). Tudi v tem primeru smo zabeležili 
najboljše rezultate pri sorti 'Piccolino', gojeni na plavajočem sistemu, saj je imela ta sorta 
najdaljše poganjke, ki so se tudi najhitreje razvijali. Najslabši razvoj stranskih poganjkov 
(pojav prvih stranskih poganjkov pri tretjem merjenju, 24. 6. 2016) pa smo zabeležili pri 
sorti 'Emily', ki smo jo gojili na plavajočem sistemu. Iz preglednice 11 pa je lepo vidna 
povečana rast stranskih poganjkov pri vseh sortah po rezi (1. 7. 2016). 
V preglednici 12 je prikazana dolžina stranskih poganjkov bazilike glede na tehnologijo 
gojenja. Na splošno so imele rastline, ki smo jih gojili v vertikalnem sistemu daljše 
poganjke od tistih na plavajočem sistemu. Največjo dolžino stranskih poganjkov smo 
izmerili pri sorti 'Piccolino', gojeni tako v vertikalnem sistemu (3,8 cm) kot na plavajočem 
sistemu (3,5 cm). Nekoliko krajše poganjke smo izmerili pri sorti 'Lemon', najkrajše 
Veselič Ž. Vpliv tehnologije gojenja na pridelek in morfološke lastnosti bazilike (Ocimum basilicum L.).             






poganjke pa smo izmerili pri sorti 'Emily', ki so bili tako kot pri sorti 'Red Rubin' po 
sistemih gojenja najbolj izenačeni. Tudi sicer je bila dolžina stranskih poganjkov glede na 
tehnologijo gojenja zelo izenačena pri vseh sortah, saj se podatki niso statistično 
razlikovali (enake male črke v preglednici 12). 
Preglednica 12: Povprečna dolžina (cm) stranskih poganjkov (povprečje ± standardna napaka) rastlin bazilike 
po sortah: 'Red Rubin', 'Lemon', 'Piccolino', 'Emily' gojenih na dveh sistemih (plavajoč sistem in vertikalni 
sistem) leta 2016 
SORTA 
DOLŽINA (cm) STRANSKIH POGANJKOV  
Vertikalni sistem Plavajoč sistem 
'Piccolino' 3,8 ± 0,1 a 3,5 ± 0,1 a 
'Lemon' 2,2 ± 0,2 a 2,9 ± 0,1 a 
'Red Rubin' 0,7 ± 0,0 a 0,7 ± 0,1 a 
'Emily' 0,6 ± 0,0 a 0,5 ± 0,0 a 
*Vrednosti označene z enakimi malimi črkami, se statistično ne razlikujejo pri 95 % zaupanju. 























































Slika 8: Vsebnost L-askorbinske kisline (mg/100 g) (povprečje ± standardna napaka) v štirih sortah bazilike 
glede na tehnologijo gojenja leta 2016. Prikazana je tudi standardna napaka. Vrednosti označene z enakimi 
malimi črkami, se statistično ne razlikujejo pri 95 % zaupanju (t-test) 
Slika 8 prikazuje vsebnost L-askorbinske kisline v posušenih delih štirih sort bazilike glede 
na tehnologijo gojenja. Najvišjo vsebnost L-askorbinske kisline so imele rastline sorte 
'Piccolino', gojene v vertikalnem sistemu (27,2 mg/100 g), kjer smo zabeležili največje 
odstopanje glede na tehnologijo gojenja (t = 2.4617, p > 0.06957). Najnižjo vsebnost L-
askorbinske kisline so vsebovale rastline sorte 'Lemon' prav tako gojene v vertikalnem 
sistemu (12,6 mg/100 g), s precej nižjim odstopanjem kot pri sorti 'Piccolino' (t = 1.0394, p 
> 0.3778). Pri rastlinah sorte 'Red Rubin' pa se vsebnost L-askorbinske kisline po sistemih 
ni statistično razlikovala (t = 0.30656, p > 0.7756). V povprečju so imele rastline vzgojene 
Veselič Ž. Vpliv tehnologije gojenja na pridelek in morfološke lastnosti bazilike (Ocimum basilicum L.).             






na plavajočem sistemu večje vsebnosti L-askorbinske kisline v primerjavi z vertikalnim 
sistemom (slika 8). 


















































Slika 9: Povprečna sveža masa (g) rastlin bazilike (povprečje ± standardna napaka) po vsaki rezi, ter skupna 
sveža masa zelenih delov bazilike glede na tehnologijo gojenja leta 2016. Prikazana je tudi standardna 
napaka. Vrednosti označene z enakimi malimi črkami, se statistično ne razlikujejo pri 95 % zaupanju (t-test) 
Po prvi rezi, ki smo jo opravili 2. 7. 2016 so imele največjo svežo maso rastline sorte 
'Piccolino', gojene na plavajočem sistemu (60,1 g), najmanjšo svežo maso pa smo izmerili 
pri sorti 'Red Rubin' (20 g), prav tako gojeni na plavajočem sistemu. Najbolje so si po prvi 
rezi opomogle rastline sorte 'Piccolino', ki smo jih gojili na plavajočem sistemu, saj je 
njihova sveža masa znašala 73,9 g. Pri tretji rezi (6. 8. 2016) pa so v povprečju imele 
najvišjo svežo maso rastline, ki smo jih gojili v vertikalnem sistemu. Najvišjo skupno 
svežo maso so v povprečju imele rastline sorte 'Piccolino', ki se po sistemih gojenja 
statistično ni razlikovala, tako kot pri sorti 'Emily' le, da smo tu zabeležili nekoliko nižji 
pridelek sveže mase. Največji vpliv tehnologije pa je viden pri sortah 'Red Rubin' in 
'Lemon', saj se je pri teh sortah pridelek sveže mase statistično najbolj razlikoval 
(označeno z različnimi malimi črkami na sliki 9). 
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Slika 10: Povprečna sveža masa (g) listov in stebla (povprečje ± standardna napaka) glede na tehnologijo 
gojenja leta 2016. Prikazana je tudi standardna napaka. Vrednosti označene z enakimi malimi črkami, se 
statistično ne razlikujejo pri 95 % zaupanju (t-test) 
Največjo svežo maso listov smo izmerili pri sorti 'Emily', ki je bila enaka pri obeh 
tehnologijah gojenja in je znašala 81,3 g. Najmanjšo svežo maso listov pa so imele rastline 
sorte 'Red Rubin', gojene na plavajočem sistemu (38,6 g), ki se je močno razlikovala od 
sveže mase listov rastlin, ki smo jih gojili v vertikalnem sistemu. Prav tako je bilo zaznati 
večje odstopanje sveže mase listov po tehnologijah gojenja pri sorti 'Lemon'. Največjo 
svežo maso stebla so imele rastline sorte 'Piccolino', gojene na plavajočem sistemu (63,8 
g), najmanjšo pa rastline sorte 'Emily' gojene v vertikalnem sistemu (18,8 g). Sveža masa 
stebla je bila po tehnologijah gojenja v povprečju izenačena z izjemo sorte 'Red Rubin' 
(slika 10). 
Preglednica 13: Sveža masa (g) rastlin bazilike (povprečje ± standardna napaka) po sortah: 'Red Rubin', 
'Lemon', 'Piccolino', 'Emily' gojenih na dveh sistemih (plavajoč sistem in vertikalni sistem) leta 2016.  
SORTA 
SVEŽA MASA (g)  
Vertikalni sistem Plavajoč sistem 
'Piccolino' 127,5 ± 14,0 a 142,8 ± 33,6  a 
'Emily' 100,1 ±10,9  a 107,1 ± 25,1 a 
'Red rubin' 104,7 ± 17,4 a 57,8 ± 6,8 b 
'Lemon' 104,0 ± 21,4 a 75,0 ± 17,4 b 
*Vrednosti označene z enakimi malimi črkami, se statistično ne razlikujejo pri 95 % zaupanju. 
Vpliv tehnologije je najbolj viden pri sortah 'Red Rubin' in 'Lemon' kjer so se podatki po 
tehnologijah gojenja tudi statistično razlikovali (različne male črke v preglednici 13). V 
splošnem pa so imele višjo svežo maso rastline vzgojene v vertikalnem sistemu z izjemo 
sorte 'Piccolino'. Sveža masa rastlin, ki smo jih gojili v vertikalnem sistemu je bila po 
sortah veliko bolj izenačena kot pri rastlinah, ki smo jih gojili na plavajočem sistemu. 
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Slika 11: Povprečna suha masa (g) rastlin bazilike (povprečje ± standardna napaka) po vsaki rezi in po 
tehnologijah gojenja leta 2016. Prikazana je tudi standardna napaka. Vrednosti označene z enakimi malimi 
črkami, se statistično ne razlikujejo pri 95 % zaupanju (t-test) 
Povprečno so imele višjo skupno suho maso rastline, ki smo jih gojili v vertikalnem 
sistemu, le pri sorti 'Emily' je bila skupna suha masa večja pri tistih rastlinah, ki smo jih 
gojili na plavajočem sistemu (10,8 g). Najvišjo suho maso smo stehtali pri sorti 'Piccolino' 
vzgojeni v vertikalnem sistemu (15,8 g), najmanjšo pa pri sorti 'Red Rubin' vzgojeni na 
plavajočem sistemu (5 g). Teža suhe mase je bila po vsaki rezi pri vseh sortah dokaj 
izenačena. Največjo suho maso smo stehtali po prvi rezi pri sorti 'Piccolino' vzgojeni v 
vertikalnem sistemu (5,8 g), najmanjšo pa prav tako po prvi rezi, pri sorti 'Red Rubin' 
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5  RAZPRAVA IN SKLEPI 
5.1 RAZPRAVA  
V naši raziskavi smo preverjali možnost gojenja bazilike v vertikalnem sistemu, ki smo ga 
izdelali v lastni režiji in ga primerjali z že preverjenim, plavajočim sistemom gojenja. Ker 
je sistem namenjen vertikalni vzgoji rastlin v bivalnem prostoru, smo poskus izvedli v 
stanovanjski hiši, tako da smo oba sistema postavili v bivalni prostor (dnevna soba), v 
bližino okna. V prostoru smo v času poskusa merili temperaturo in relativno zračno 
vlažnost, ki sta bili več ali manj konstantni. Povprečna temperatura v času poskusa je bila 
26,2 ºC, relativna zračna vlažnost pa se je gibala med 40 in 60 %, tako da so imele rastline 
primerne razmere za razvoj. 
Da smo lahko ocenili primernost vzgoje in kakovost bazilike v vertikalnem sistemu smo 
rastlinam, ki smo jih gojili na dveh različnih sistemih, tedensko merili nekatere morfološke 
lastnosti, kot so: višina, število razvitih listov, število in dolžina stranskih poganjkov. 
Rezultate smo za lažji pregled razvoja rastlin predstavili tudi po terminih merjenja. Pri 
merjenju višine nismo zaznali večjih posebnosti, saj so bile rastline dokaj izenačene v obeh 
sistemih gojenja. Pri sortah 'Red Rubin' in 'Lemon' smo zaznali nekoliko hitrejšo rast tistih 
rastlin, ki smo jih gojili v vertikalnem sistemu. Na splošno pa so bile rastline, ki smo jih 
gojili na plavajočem sistemu večje od tistih v vertikalnem sistemu. Le pri sorti 'Red Rubin' 
so bile višje tiste rastline, ki smo jih gojili v vertikalnem sistemu (13,2 cm) v primerjavi s 
plavajočem sistemom (8,3 cm), kar lahko pripišemo sami postavitvi vertikalnega in 
plavajočega sistema v prostoru in posledično slabši osvetlitvi rastlin. Pri številu razvitih 
listov so bile rastline prav tako izenačene po tehnologijah gojenja, le pri sorti 'Piccolino' 
smo zabeležili nekoliko večje odstopanje (plavajoč sistem je imel v povprečju 173,8 
razvitih listov, na vertikalnem sistemu pa se je v povprečju razvilo 113,2 listov). Drugače 
pa so imele rastline, gojene v vertikalnem sistemu, več razvitih listov od tistih na 
plavajočem sistemu. Tudi pri merjenju dolžine stranskih poganjkov in njihovem številu 
smo najboljše rezultate zabeležili pri sorti 'Piccolino', kar je bilo tudi pričakovati zaradi 
habitusa te sorte bazilike, za katerega so značilni drobni listi, ki zelo gosto izraščajo iz 
številnih stranskih poganjkov in tako tvorijo goste, zbite grmičke. Tako sta v povprečju 
imeli sorti 'Piccolino' in 'Lemon' več stranskih poganjkov na plavajočem sistemu, sorti 
'Emily' in 'Red Rubin' pa v vertikalnem sistemu, medtem ko smo pri merjenju dolžine 
stranskih poganjkov zabeležili boljše rezultate v vertikalne sistemu pri vseh sortah. 
V povprečju so največ L-askorbinske kisline vsebovale rastline vzgojene na plavajočem 
sistemu ('Emily 21,4 mg/100 g, 'Red Rubin' 16 mg/100 g, 'Lemon' 16 mg/ 100 g), vendar 
pa smo kljub temu najvišjo vrednost izmerili pri sorti 'Piccolino', vzgojeni v vertikalnem 
sistemu (30,6 mg/100 g). Vsebnost L-askorbinske kisline je precej nihala glede na položaj 
rastlin, kar je bilo najbolj vidno pri sorti 'Piccolino' na plavajočem sistemu in pri sorti 
'Lemon' v vertikalnem sistemu. So pa dobljene vrednosti askorbinske kisline pri sorti 
'Emily' in 'Piccolino' primerljive z vrednostjo, ki so jo Dumbravă in sod. (2012) dobili v 
svoji raziskavi, kjer so preverjali vsebnost vitamina C v baziliki, ki so jo kupili na lokalni 
tržnici in je znašala 27,05 mg/100 g. 
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Pridelek sveže mase bazilike je bil v plavajočem sistemu večji pri sortah 'Emily' in 
'Piccolino', pri sortah 'Red Rubin' in 'Lemon' pa je bil pridelek večji v vertikalnem sistemu. 
Največji pridelek sveže mase smo zabeležili pri sorti 'Piccolino' vzgojeni v plavajočem 
sistemu (142,8 g), vendar so v povprečju imele rastline vzgojene v vertikalnem sistemu 
večjo svežo maso. Na splošno so imele rastline bazilike bolj ali manj izenačeno svežo 
maso po tehnologijah gojenja le pri sorti 'Red Rubin' smo zabeležili večje nihanje, saj so 
imele rastline vzgojene v vertikalnem sistemu za 50 % večji pridelek sveže mase v 
primerjavi s plavajočim sistemom (105,8 g vertikalni sistem, 47,8 g plavajoč sistem).  
Da je bil pridelek sveže mase bazilike zelo izenačen po tehnologijah gojenja se kaže tudi 
pri pridelku suhe mase bazilike, kjer smo dobili zelo podobne rezultate kot pri sveži masi. 
Tudi tu smo zabeležili največji pridelek pri sorti 'Piccolino' (15,8 g), le da pri tistih 
rastlinah, ki smo jih gojili v vertikalnem sistemu. Na splošno je bil pridelek suhe mase 
večji pri rastlinah gojenih v vertikalnem sistemu, izjema je le sorta 'Emily' kjer smo dobili 
večji pridelek pri vzgoji na plavajočem sistemu. Najmanjši pridelek smo dobili pri sorti 
'Red Rubin' na plavajočem sistemu (5 g), ki pa je tudi močno odstopal v primerjavi z 
ostalimi sortami. Waltes in Currey (2015) sta v svoji raziskavi primerjala vzgojo 35 
različnih sort bazilike na dveh različnih hidroponskih sistemih (NFT - nutrient film 
technique in DFT – deep flow technique) in sta pri merjenju različnih morfoloških 
parametrov (višina, sveža in suha masa) prišla do primerljivih podatkov kot smo jih 
zabeležili v našem poskusu. Rezultatov glede vzgoje bazilike na vertikalnih sistemih v 
strokovni literaturi nismo bili zasledeni. 
5.2 SKLEPI 
Na podlagi zbranih rezultatov lahko potrdimo našo hipotezo, da z uporabo vertikalnega 
sistema lahko vzgojimo kakovostne rastline bazilike. Ugotovili smo, da je takšen način 
vertikalne pridelave rastlin primeren za vzgojo bazilike, če je le postavljen na dovolj 
osvetljeno mesto. Vzgoja rastlin v vertikalnem sistemu je tudi zelo preprosta, saj nam ni 
potrebno skrbeti za namakanje rastlin, ki je vodeno preko časovne ure, prav tako pa si s 
takšnim sistemom popestrimo bivalni prostor, saj je estetsko dovršen. Uporaba 
vertikalnega sistema v katerega smo vgradili LED trakove za osvetljevanje rastlin ter 
ventilacijo za prezračevanje in vse skupaj povezali preko Wi-Fi sistema, ki nam omogoča 
opravljanje funkcij (zalivanje, osvetljevanje, zračenje) preko pametnega telefona naredi 
gojenje rastlin preprosto in zabavno ter hkrati omogoči postavitev sistema v poljuben 
bivalni prostor. 
Da je kakovost rastlin bazilike vzgojenih v vertikalnem sistemu primerljiva s tistimi, ki 
smo jih gojili na plavajočem sistemu, nam pokažejo rezultati meritev nekaterih 
morfoloških lastnosti. Rastline, ki smo jih gojili v vertikalnem sistemu so bile v večini 
primerljive, pri nekaterih sortah ('Red Rubin' in 'Lemon') pa celo bolj razvite od tistih, ki 
smo jih gojili v plavajočem sistemu.  
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V naši raziskavi smo želeli preučiti možnost gojenja bazilike v vertikalnem sistemu, ki smo 
ga izdelali v lastni režiji. Ker je sistem nov in zato še ne preizkušen, nas je zanimala 
uspešnost vzgoje bazilike v primerjavi z že preverjenim plavajočim hidroponskim 
sistemom. Predpostavljali smo, da bo vertikalni sistem primeren za vzgojo bazilike. 
Domnevali smo tudi, da bo bazilika vzgojena v vertikalnem sistemu kakovostno 
primerljiva s tisto, ki smo jo gojili v plavajočem hidroponskem sistemu. 
 
Raziskavo smo izvedeli v obdobju od 15. 3. 2016 do 6. 8. 2016. Setev in vzgojo sadik 
bazilike smo izvedli v steklenjaku na laboratorijskem polju Biotehniške fakultete. 
Morfološke meritve bazilike smo opravili v stanovanjski hiši na naslovu Hrastje pri 
Cerkljah 7, kjer je bil poskus tudi izveden. Vsako sorto bazilike ('Emily', 'Red Rubin', 
'Piccolino' in 'Lemon') smo posadili v svojo gojitveno ploščo s 84 vdolbinami in sicer tako, 
da smo v vsako setveno vdolbino posejali 5 semen. Tako smo skupaj posejali 420 semen 
vsake sorte bazilike. Po šestih tednih (24. 4. 2016) so bile sadike pripravljene za presaditev 
v plastične lončke (10 cm). V vsak lonček smo posadili po 4 sadike ene sorte bazilike. To 
pomeni, da smo v 9 plastičnih lončkov, kar je pomenilo 1 obravnavanje, posadili 36 sadik 
ene sorte, ker pa smo v preizkusu imeli 2 obravnavanji (plavajoč sistem in vertikalni 
sistem), smo potrebovali 18 plastičnih lončkov, v katere smo posadili 72 sadik sorte 
'Emily', 72 sadik sorte 'Red Rubin', 72 sadik sorte 'Piccolino' in 72 sadik sorte 'Lemon'. 
Meritve morfoloških parametrov rastlin bazilike, kot so dolžina rastlin, število razvitih 
listov, dolžina in število stranskih poganjkov, smo merili v enotedenskem razmiku. Prvo 
meritev pa smo opravili 10. junija, ko so si rastline že opomogle od presajanja in so že 
pričele rasti. Rastline bazilike so bile po obravnavanjih dokaj izenačene, le pri sveži masi 
smo zaznali nekoliko večje odstopanje pri sortah 'Red Rubin', 'Piccolino' in 'Lemon'. In 
sicer je bila sveža masa pri sortah 'Red Rubin' in 'Lemon', ki smo ju gojili v vertikalnem 
sistemu večja ('Red Rubin' 105,8 g in 'Lemon' 104 g) od sveže mase rastlin gojenih na 
plavajočem sistemu ('Red Rubin' 47,8 in 'Lemon' 75 g). Pri sorti 'Piccolino' pa so imele 
večjo svežo maso tiste rastline, ki smo jih gojili v plavajočem sistemu (142,8 g) (117,5 g v 
vertikalnem sistemu). Prav tako smo pri sorti 'Piccolino' zaznali nekoliko večje odstopanje 
pri številu razvitih listov, ki je bilo večje pri rastlinah gojenih na plavajočem sistemu 
(173,8) v primerjavi s tistimi, ki smo jih gojili v vertikalnem sistemu (113,2). Rastlinam 
bazilike smo s tekočinsko kromatografijo izmerili tudi vsebnost L-askorbinske kisline, kjer 
smo najboljše rezultate dobili pri rastlinah gojenih na plavajočem sistemu ('Emily 21,4 
mg/100 g, 'Red Rubin' 16 mg/100 g, 'Lemon' 16 mg/ 100 g). 
Na splošno so imele rastline bazilike bolj ali manj izenačeno svežo maso po tehnologijah 
gojenja, le pri sorti 'Red Rubin' smo zabeležili večje nihanje, saj so imele rastline vzgojene 
v vertikalnem sistemu za 50 % večji pridelek sveže mase v primerjavi s plavajočim 
sistemom (105,8 g vertikalni sistem, 47,8 g plavajoč sistem). Pridelek suhe mase je bil 
večji pri rastlinah gojenih v vertikalnem sistemu, izjema je le sorta 'Emily' kjer smo dobili 
večji pridelek pri vzgoji na plavajočem sistemu. Najmanjši pridelek pa smo dobili pri sorti 
'Red Rubin' na plavajočem sistemu (5 g). 
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Ob zaključku magistrskega dela se zahvaljujem mentorju izr. prof. dr. Draganu Žnidarčiču 
za vodenje, usmerjanje in strokovno pomoč pri pisanju naloge. Po zamenjavi mentorja pa 
se zahvaljujem tudi mentorici doc. dr. Ani Slatnar za strokovno pomoč pri dokončanju 
naloge. Zahvala gre tudi moji družini in prijateljem za potrpežljivost in podporo pri pisanju 
magistrske naloge. 
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Tehnične slike (vertikalni sistem) 
 
 
Priloga A1: Aksonometrični pogled na panel za vertikalno vzgojo rastlin po izumu  
 
 
Priloga A2: Rezervoar za vodo in prostor za električne komponente
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Priloga A4: Leva stranica panela za zalivalno cev 
 
 
Priloga A5: Držalo za rastline - polica
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Priloga A6: Pokrov rezervoarja 
 
 
Priloga A7: spodnja stranica 
 
Priloga A8: Zadnja plošča (pleksi steklo) 
